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Pratia Amdany. K7114129. MOTIVASI BELAJAR PADA SISWA SLOW 
LEARNER DI SEKOLAH DASAR. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pemdidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan motivasi belajar pada siswa 
Slow Learner. Subyek dalam penelitian ini adalah dua orang siswa Slow Learner. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 
pendekatan studi kasus. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi 
partisipatif, wawancara mendalam, angket dan studi dokumentasi. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan analisis data menurut Miles and Huberman yaitu reduksi data, 
penyajian data, dan kesimpulan.  
 Hasil penelitiam adalah motivasi belajar instrinsik dan ekstinsik pada siswa 
Slow Learner di SD Negeri Margosari tinggi. Motivasi instrinsik siswa Slow 
Learner yaitu memiliki hasrat dan keinginan untuk berhasil, memiliki dorongan 
kebutuhan belajar yang terbukti dengan aktifnya siswa saat belajar, dan memiliki 
harapan dan cita-cita di masa depan. Sedangkan motivasi ekstrinsik siswa terdiri 
dari adanya penghargaan dalam belajar, kegiatan belajar yang menarik dan 
lingkungan belajar yang kondusif. 
 






Pratia Amdany. K7114129. LEARNING MOTIVATION OF SLOW LEARNER 
IN ELEMENTARY SCHOOL. Undergraduate Thesis, Surakarta: Faculty of 
Teacher Training and Education. Sebelas Maret University of Surakarta, June 
2018. 
 This study aims to describe the learning motivation on Slow Learner 
students in Margosari elementary school. Subjects of this study are two Slow 
Learner students. This research uses descriptive qualitative research method and 
case study approach. Data collection is using participative observation techniques, 
in-depth interviews questionnaires and documentation studies. The data validity 
test uses source and method triangulation. Data analysis uses Miles and Huberman 
data analysis that is data reduction, data presentation, and conclusion.   
 The result of this research is that intrinsic and extrinsic learning motivation 
on Slow Learner students in Margosari elementary school are high. The intrinsic 
motivation of Slow Learner students having a passion and desire to succeed, having 
a motivation about the need of study proven by the students that being active while 
learning, and having wishes and dreams of the future. While extrinsic motivation 
of students consists of the awards in learning, interesting learning activities and a 
conducive learning environment. 
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